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EUi Newsletter, Tamkang University 
發展低碳經濟模式為歐盟追求的前瞻性目標之一，歐盟已設立一套廣泛的政策架構，包括




面對全球經濟危機，2008 年 10 月至 2009 年 10 月一年間，歐盟針對主要貿易夥伴進行
監測，分析與歸類其所採行的潛在性貿易限制措施，提出第 5 次的監測報告。此份報告於 2009
年 11 月彙整後公布相關結果，提交 133 委員會參考，以深入了解各貿易夥伴採行的貿易限制措
施趨勢，作為歐盟因應之道。 
10 年前，歐盟各國領袖承諾在 2010 年前能根除境內的貧困狀況，然而今日仍有相當多的
歐洲人生活在貧困中，甚至無法擁有最基本的福利，如健康保險等。在此背景下，歐盟持續強
調集體對抗貧困狀況的重要性，希望結合公、私部門領域中決策者及行為者的力量，共同面對





里斯本條約自今(2009)年 12 月 1 日正式生效，將賦予歐盟發展新動力。本期讀者文章由
淡江大學歐洲研究所博士候選人葉錦娟小姐撰寫，分析及檢視歐盟里斯本條約對歐盟共同安全
與防禦政策的內涵。 
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太 陽 能 ， 包 括 光 電 太 陽 能 (Photovoltaics, PV) 和 集 光 式 太 陽 能


































































































































院(European Institute of Innovation and Technology, EIT)會徵求與永續能源，及


















(Scientific and Technical Research Committee)發起的國際科學技術合作論壇





畫(Near Zero Emission Coal, NZEC)就是一個具體的例子，在技術合作上，展
現出對於碳的收集和封存。歐盟的全球能源效率與可再生能源基金(The Global 











































收入中的 50 %應用於與氣候變遷有關的活動，並包括對發展中國家的投資。 






















































加強 RSFF 是為了使其能夠支持 SET-Plan，特別是必須評估風險資本之基
礎，這是為了實現 2020 年的技術發展藍圖目標，而提供所需的資金需求。這一
評估應在中期的 RSFF 審查完成。 
2020歐洲能源、氣候變遷和基礎設施基金(2020 European Fund for Energy, 
Climate Change and Infrastructure)，將大幅度增加由歐洲投資銀行和其他會員
國共同成立的瑪格麗特基金(the Marguerite Fund)。 
發展一個聯合能源效率和可再生能源基礎建設，為低碳技術提供資金。2009
年正在進行的，即是以執委會和歐洲投資銀行做為先驅的聯合提議，為地方當局





















◆支持 2010～2020 年的技術發展藍圖，並以此為基礎，邀請執委會提倡 2010
年歐洲產業計畫。 













執委會文件COM(2009) 519 final 
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_d






















































































































問 題 。 歐 盟 將 2010 年 訂 定 為 消 除 貧 困 與 社 會 孤 立 年 (European Year for 







































































   學者專欄........................................................................................................................... 
本期學者專欄邀請淡江大學歐洲研究所林立教授撰寫『從 Huntington 之
「文明衝突觀」與 Fukuyama 的「歷史終結觀」檢視歐盟的擴大及挑戰』，分析





































































                                                 
1 Huntington , Samuel P.; The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New 
York 1996, pp. 19-29. 
2 同前註，p. 29 & 36 
3 同前註，pp. 157-163. 











































化圈的國家，例如北約接納土耳其（參閱 孫治本，《全球化與民族國家》，台北 2001，頁 126）；
蓋北約是一個軍事合作組織，對各國社會內部影響根本就不大，而土耳其又具備戰略重要性，故


































「憲法愛國主義」的概念最先乃由德國學者 Dolf Sternberger (1907-1989)
提出，而被 Habermas 所發揚光大。它的意思是指，在一個包含多元文化及種
                                                                                                                                            
也常出現「反西方」的行為而惹惱「西方」，例如在南斯拉夫內戰中，西方一面倒抨擊塞爾維亞、







之意義》，淡江大學歐洲研究所碩士論文 1997 年 6 月；劉俊裕，《歐洲聯盟文化政策「超國家
特 質 」 之 研 究 （ 2000-2006 ）》，（ 國 科 會 專 題 研 究 計 劃 成 果 報 告 ）， 計 劃 編 號
NSC95-2414-H-160-002. 
7 江宜樺，《自由主義、民族主義與國家認同》，台北 1998，頁 110. 










































                                                 
8 參閱 李俊增，《論哈伯馬斯之憲政愛國主義》，在：〈歐美研究〉36 卷 1 期，2006 年 3 月，頁
29-73, 頁 64. 





































(communitarianism) 只 認 為 人 是 被 動 地 受 其 傳 統 決 定 的 保 守 觀 點 ； 即 對
                                                 
9 參閱 Young, Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, in: 
Ronald Beiner(ed.), Theorizing Citizenship, Albany 1995, pp. 178-183. 
10 參閱 Jürgen Habermas, The New Conservatism: Cultural criticism and the historians debate, 
Cambridge 1990, pp. 164-168, 及 Individuation through socialization: On George Herbert 
Mead’s theory of subjectivity, in: Postmetaphysical Thinking: Philosophical essays, pp. 
149-204; pp. 260-263. 

































重這種人、而只能加以對抗了。如 Huntington 所說的：「1950 年代，Lester 
                                                 
11 參閱 Jürgen Habermas, What is a people? The Frankfurt ｀Germanists’ assembly＇of 1846 
and self-understanding of the humanities in the Vormärz. In: M. Pensky (ed.) The postnational 
constellation: Political essays, pp. 1-25; p. 19. 
Habermas 藉此學說，避免了社群主義者將文化視為永遠應該一成不變、一每個體視只被其族群
文化決定的保守傾向，也避免了族群或國族之間為了堅持一己文化而發生衝突的可能性。 
12 Jürgen Habermas, The Inclusion of the Other, Ciaran Cronin / Pablo De Greiff [ed.], 
Cambridge [Mass.] 1998, p. xxxvi. 
13 Herbert L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1972, p. 187. 
14 同前註，p. 188. 
15 同前註，p. 188. 
16 同前註，p. 188. 
17 同前註，p. 191. 
18 同前註，p.188. 


















義的，它正是 Karl Popper 所說的「非科學」的「歷史(決定論)主義」。第二，筆
者認為，即使走向民主人權的國家之間，也仍然可能會因為文化的差異、歷史的
仇恨、現今國力的高低...而有相當程度的齟齬不快；誠然，民主國家之間不會用





















                                                 
19 Huntington, 同註 1, p.321. 
20 參閱 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York 1992, p. 244. 並
再參閱同作者，〈民主自由仍將主導世界政治〉（閻紀宇譯），《中國時報》13 版，10 月 12 日 2001. 

























































































22 參閱 Levy, Daniel / Pensky, Max / Torpey, John 編（鄧伯宸 譯），《舊歐洲，新歐洲，核心歐













                                                                                                                                            
洲》（Old Europe, New Europe, Core Europe: Transatlantic Relations after the Iraq War） 台北
2007，頁 13-16 及 23. 






























































































PreLex (例如以climate change或是ozone layer檢索) 
http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=en 
 

































European Information Association (EIA) 
http://www.eia.org.uk/ 


















    在歐盟最後一個會員國捷克批准里斯本條約(Treaty of Lisbon)之後，里斯本
條約正式於 12 月 1 日生效，解除了 2004 年簽署的「歐盟憲法條約」(Treaty 
Establishing a Constitution for Europe)遭遇法國和荷蘭公民投票未過，後續未批
准國家（尤其是英國）無限期延後而導致的信任危機。里斯本條約刪除盟歌、盟
旗等有「制憲」意含的條款，以及將「基本權利憲章」(Charter of Fundamental 
Rights of the European Union)整個刪除，代之以里斯本條約第 6 條作為憲章效
力的依據，並准許英國和波蘭退出，同時採用修約的方式來降低各會員國批准的
門檻，但除此之外，事實上里斯本條約大多納入了歐盟憲法條約的內容。 
    而在里斯本條約生效之際，歐盟共同安全暨防禦政策(Common Security 
and Defence Policy)正好已發展 10 年。和尼斯條約(Treaty of Nice)相較，甫生
效的里斯本條約在共同安全暨防禦政策著墨更多，而且比原先憲法條約增加較多
的內容。雖然仍置於共同外交暨安全政策架構之下，但增列「共同安全暨防禦政





























security)─預防和危機處理。7他們之所以接受 1997 年的阿姆斯特丹條約和 2001
年的尼斯條約，8乃因歐盟的共同安全與防禦政策是一種維和行動，而不是集體
防禦。不過和以往一樣，歐盟條約總會出現符合正反雙方需求的妥協文字。在里







                                                 
1 這是 1998 年英法聖馬諾會議最重要的宣示，爾後在 1999 年的科隆歐盟高峰會上將之納入，
而成為歐盟發展共同安全與防禦政策所要追求的目標。 
2 Alistair J. K. Shepherd, “The European Union’s Security and Defence Policy: A Policy without 
Substance,” European Security, Vol. 12, No. 1(Spring 2003), p. 39. 
3 Treaty of Nice, Article 17.  
4 由於里斯本條約已生效，因此本文引用的條號是根據 2008 年 5 月 9 日的合訂本 Consolidated 





都應依據聯合國憲章第 51 條行使個別或集體自衛。See The North Atlantic Treaty, Article 5. 
7 Trevor Salmon, “The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand?” 
European Foreign Affairs Review, no. 10(2005), p. 364.  
8 愛爾蘭第一次公投是否決尼斯條約的。 
9 Treaty of Lisbon, Article 42-7. 




無 論 是 尼 斯 條 約 引 進 的 條 件 多 數 決 (qualified majority) 和 強 化 合 作
(enhanced cooperation)，或是里斯本條約擴大條件多數決的適用範圍，有關軍
事和防禦議題的決策仍是採用一致決(unanimity)。10只有確定「歐洲防禦署」








里 斯 本 條 約 設 置 「 歐 盟 外 交 事 務 與 安 全 政 策 高 級 代 表 」 (High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)一職，將在
共同外交與安全事務領域代表歐盟，並兼任歐盟執委會副主席，由歐盟高峰會以
條件多數決任命之。12這個職位是合併「共同外交暨安全政策高級代表」(High 
Representative for the Common Foreign and Security Policy)和「歐盟對外關係
執委會委員」(European Commissioner for External Relations) Representative 
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)二個職位，其目的在於希望
高級代表能夠確保歐盟在政策與執行的一致性，並且在外交事務上建立正式的政
治對話窗口。13同時，高級代表也將負責主持外交事務理事會(Foreign Affairs 







Headline Goal)和 2004 年的「2010 首要目標」(Headline Goal 2010)之目的都
在於提升會員國軍事能力的質與量。此外還有為了達成首要目標而成立的各種委
員會和計畫，比如「能力承諾委員會」(Capabilities Commitment Conference)、
「 歐 洲 能 力 行 動 計 畫 」 (European Capability Action Plan) 和 「 戰 鬥 群 」
(Battlegroup)概念等。 




                                                 
10 Treaty of Lisbon, Article 31. 
11 Treaty of Lisbon, Article 42(5) and Article 44. 
12 Treaty of Lisbon, Article 18. 
13 Treaty of Lisbon, Article 26-3 and 27-2. 
14 Treaty of Lisbon, Article 27-1 and 27-3. 
15 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=277&lang=en 



































風暴行動」(Operation Desert Storm)可視為是彼得斯堡任務，而英國認為 1999
                                                 
16 Treaty of Lisbon, Article 42-3. 
17 Treaty of Lisbon, Article 45. 依里斯本條約第 238 條第 3 項之規定，必須至少有理事會 55%
會員國贊成，且代表 65%的歐盟人口數。 
18 依長期結構性合作議定書第 1 條，不管是個別國家或是多國部隊，至少在 2010 年前有能力提
供戰鬥部隊，能在 5-30 天之內執行第 43 條的任務，特別是應聯合國之請，並在初期能維持
30 天，最多延長到 120 天。See Protocol(No 10) on Permanent Structured Cooperation 
Established by Article 42 of the Treaty on European Union, Article 1. 
19 Treaty of Lisbon, Article 42-6, Article 46. 
20 Sven Biscop, “Permanent Structured Cooperation and the Future of ESDP,” Egmont Paper 
No. 20 (Brussels: The Royal Institute for International Relations), April 2008, p. 17. 



































                                                 
21 Gerrard Quille, “The European Security and Defence Policy: from the Helsinki Headline 
Goal to the EU Battlegroups,” Policy Department of European Parliament, 12 September 
2006, p. 14.  





  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列歐盟議題新書十冊： 
 
1. 書名：Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in 
the EU and WTO 
 






本書探討歐盟及世界貿易組織對於貨物自由流通(free movement of goods)之非
金錢限制(non-pecuniary restrictions)的廣泛概念，並做出最適當的解釋。此外，
書中也指出歐盟內部市場的規範，對於外部市場及 WTO 有強大的影響力。 








2. 書名：A Critical Introduction to European Law (3rd Edition) 
 
















3. 書名：The European Civil Code-The Way Forward 
 



















4. 書名：Charlemagne-The Formation of a European Identity 
 




















5. 書名：Respecting Linguistic Diversity in the European Union 
作者：Xabier Arzoz, University of the Basque Country 
摘要： 





言議題做一個介紹。書中更針對歐盟基本權利憲章(Charter of Fundamental 











6. 書名：European Financial Markets and Institutions 
 
作者：Jakob de Haan, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands; 
Sander Oosterloo, Ministry of Finance, The Netherlands; Dirk 


















7. 書名：Conflict, Negotiation and European Union Enlargement 
 
作 者 ： Christina J. Schneider, Niehaus Center for Globalization and 



















8. 書名：Precontractual Liability in European Private Law 
 
作 者 ： John Cartwright, University of Oxford; Martijn Hesselink , 
Universiteit van Amsterdam 
 
摘要： 

















9. 書名：Learning and living democracy: Introducing quality assurance of 































10. 書名：Post-communist EU member states: parties and party systems 
 
















  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
2009.12.01 Entry into force of Lisbon Treaty 
2009.12.04 EU - Ukraine Summit 
2009.12.07~12.18 UN Climate Change Conference 
2009.12.10 Human Rights Day 
2009.12.10~12.11 European Council 
2009.12.16 European Parliament Sakharov Prize Award 
2010.01.01~06.30 Spanish Presidency of the EU 
2010.01.11~01.14 Parliament's hearings of the newly nominated Commissioners 
2010.01.21 Poverty & Social Exclusion: Launch of EU Year 2010 
 
 
Merry X’mas and Happy New Year!  
 歡迎各界投稿、訂閱與來信指教  sunny@mail.tku.edu.tw 
歐盟資訊中心網頁 http://eui.lib.tku.edu.tw/ 
聚焦歐盟部落格 http://blog.lib.tku.edu.tw/1 
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